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 Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merancang sistem informasi 
akuntansi persediaan suku cadang truk pada PT. Gema Nawagraha Sejati untuk 
memperbaiki dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari sistem yang sedang 
berjalan sekarang. Metodologi penelitian yang digunakan dibagi menjadi empat 
metode, yaitu : metode penelitian kepustakaan (library research), metode penelitian 
lapangan (field research), metode analisis, metode perancangan. Hasil yang dicapai 
dari penelitian ini menunjukan bahwa di dalam sistem yang berjalan tidak adanya 
standard operating procedure yang mengatur mengenai prosedur permintaan keluar 
barang, tidak adanya dokumen resmi mengenai penerimaan barang, tidak adanya 
dokumen resmi mengenai pengeluaran barang, tidak adanya prosedur pengembalian / 
retur barang, tidak adanya pengkodean untuk setiap barang, kegiatan pencatatan stok 
barang masuk dilakukan secara manual, tidak adanya kartu persediaan yang dibuat oleh 
bagian akuntansi, dan kurangnya laporan yang berkaitan dengan persediaan. Simpulan 
dari hasil analisis ini adalah dirancangnya sistem terkomputerisasi yang dapat : 
menghasilkan dokumen permintaan keluar barang, menyediakan formulir elektronik 
yang telah terformat, sistem pengkodean untuk setiap barang, serta menghasilkan 
berbagai laporan tentang persediaan secara cepat dan akurat. Selain itu penulis 
mengusulkan agar bagian akuntansi juga perlu mengadakan pencatatan ke dalam kartu 
persediaan. 
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